














































































































































































































































































































































































































































文学』（2006年，彩流社）において詳しく論じている。本稿のⅠ - ２章，Ⅰ - ３章での考察は，一部，その内容
と重複していることをお断りしておく。

























３） Robert Berrouet-Oriol, <L＇effet d＇exil> Vice Versa, no.17, Dec.1986-Jan.1987, pp.20-21.

























６） Anthologie de la littérature québécoise（CEC） 1996, Littérature québécoise (HMH) 1996など多くの教科書やア
ンソロジーに écriture migrante の章がもうけられて何人かの作家が紹介されている。また，M.Leblanc, L.




 Gilles Dupuis, «Les écritures transmigrantes. Les exemples d＇Abla Farhoud et de Guy Parent», Littérature 
Immigration et imaginaire au Québec et en Amérique du Nord, Daniel Chartier et d＇autres, L＇Harmattan, 2004, 
pp.259-274.
８） Ursula Mathis-Moser et Birgit Mertz-Baumgartner, PASSAGES ET ANCRAGES EN FRANCE, 




10） Dominique Combe, Les littératures francophones, Questions, débats, polémiques, PUF, Paris, 2010, p.215.
 　D. コンブは，この著書で，フランス語圏文学の現状と可能性について詳細かつ多角的に分析している。とり
わけ第６章では，ケベックの「移動文学」を取り上げ詳しく論じている。
11） Dominique Combe, Ibid., p.218 それはまさに「プルースト的空間である『病の部屋』から抜け出し，帆を上げ，
鐘を鳴らし，大海に向かって窓を開け放つこと」に他ならなかったと言えよう。
12） Ursula Mathis-Mose et Birgit Mertz-Baumgartner, Op.cit., pp.12-13.
13） Michel Le Bris, Jean Rouaud, Pour une littérature-monde, Paris, Gallimard, 2007.
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